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的な声の特徴を感じ取れるもの 
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図２ 教育芸術社 音楽デジタル教科書 『中学生の音楽１』 
 
 




























  第１時 日本の民謡の音楽の特徴をとらえ，そのよさや美しさを味わいながら聴き，民謡のタイ
プ，民謡の音階を知る。
  第２時 各地の民謡について調べたことを発表し，それぞれの民謡の背景となる文化・歴史を知
る。
  第３時 民謡のリズムに着目し，「拍にのったリズム（八木節様式）」と「拍のない自由なリズム
（追分様式）」の民謡を聴き比べ，特徴を感じ取る。
  第４時 《ソーラン節》の生まれた背景について知り，《ソーラン節》を歌ってみる。 
 第２次 声や音楽の特徴を感じ取って歌おう。
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好き どちらでもない 嫌い Χ2(df=3)
指導前
好き 5 0 1 12.333＊
どちらでもない 11 10 1
嫌い 0 2 2
n=32, *:p<0.05
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